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( 实体) 和可存取的信息资源( 虚拟) 共同构成图书
馆信息资源服务的资源基础。























电子期刊列在网页上，共约 1 200 种外文期刊，读者
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图书 20 000 余册，外文图书 1 万余册，中文期刊 500
















截至 2008 年 2 月，心理所图书馆购置使用的中
外文数据库共计 14 个( 见表 1 ) ，全文外文电子期
刊达到近 1 200 种，已达到外文纸本期刊 ( 约 300







数据库名称 文种 文献类型 购置年份
ProQuest Psychology Journals 英文 全文 2002
PsycINFO 英文 文摘 2002
PsycARTICLES 英文 全文 2002
Taylor ＆ Francis 英文 全文 2007
Annual Reviews BioMedical Pack 英文 全文 2008
Elsevier 英文 全文 2002
Springer 英文 全文 2002
Wiley 英文 全文 2003
PQDD 英文 全文 2004
Lawrence Erlbaum 英文 全文 2007
CSA 英文 文摘 2004
ISI Web of Knowledge 英文 文摘 2004
CNKI 中文 全文 2008
VIP 中文 全文 2004
3 网络环境下研究所图书馆信息资源建设措施
3． 1 加强馆藏文献数字化 馆藏文献数字化是指
将传统图书馆的印刷型文献资源转化成可由计算机
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数据库，现在表中已列有近 1 200 种期刊。






SAGE数据库于 2008 年 3 月 7 日开通，主要试用其
两个子库: SAGE 人文社科库 ( HSS PACKAGE) : 涵
盖 SAGE 出版的所有人文社科领域的 350 多种期




共计下载 1 200 多篇全文文献，可以说通过开通
SAGE数据库试用在一定程度上满足了科研人员的
文献需求。















3． 6 加强馆际合作 实现文献资源共享 目前，资
源共享的关键是加强各图书馆之间的协作。中国科
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